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tulee kattaa niin kaupunkien kuin maaseudun,
teollisuuden kuin palveluiden kehittäminen. Ta-
sapainoisempi aluekehitys ei ole yhteiskunnan ja
kansantalouden kannalta ensi sijassa kustannus,
vaan tuotto.
Kyse on pohjimmiltaan Suomen olemuksesta.
Kun puhutaan Suomesta yhteiskuntana sanan ai-
dossa merkityksessä, nykymenolla maasta jää sel-
laisena jäljelle vain hädin tuskin Pähkinäsaaren
rauhan aikainen kaistale, jossa itäinen ja pohjoi-
nen Suomi jätetään kylähulluille ja turisteille sa-
maan tapaan kuin entiseen aikaan venäläisille tai
korpia asuttaville, kaskea polttaville savolaisille. Ei
se enää mikään Suomi olisi.
OIKAISU
Pekka Saarnion jutussa ”Miehet ja naiset päihdehoidossa: kolme empiiristä tutkimustulosta” (YP
3/2002) oli harmittava, toistuva (paino)virhe. Kyseessä on khiin neliön (χ2) merkintä.
Sivulla 270 (vasen palsta, toisen kappaleen 1. virke hakasulkeiden sisällä) khii-kirjain puuttuu ko-
konaan. Hakasulkeissa olisi pitänyt olla seuraavasti: [χ2(1) = 11,4; p = 0,001].
Sivulla 271 kuvion 1 otsikossa χ:n tilalla on 0. Hakasulkeissa olisi pitänyt olla seuraavasti: kuviossa
A [χ2(4) = 13,1; p = 0,01] ja kuviossa B [χ2(4) = 11,6; p = 0,02].
Sivulla 272 taulukon 1 viimeinen rivi on oikeassa muodossaan χ2(2) = 8,7; p = 0,01  χ2 (2) = 6,1;
p = 0,04.
Näistä viidestä kohdasta khii-kirjain siis puuttui, minkä vuoksi lukijalle jää epäselväksi, millä ta-
valla tilastollinen testaus on suoritettu. YP:n toimitus pahoittelee virhettä.
